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PÄDAGOGIK 
BEI 
WESTERMANN 
Grundthemen der pädagogischen Praxis . Psychologie . Allgemeine D~daktik 
und Methodik des Unterrichts . Westermanns Pädagogische Beltr~~e' 
Westermann -Taschenbücher zur Pädagogik . Bildungs- und SchulpolItik . 
Vergleichende Erziehungswissenschaft . Berufspädagogik 
Die Pädagogik gehört neben der Geschichte und der Geographie zu den Wissenschaften, 
die tra~it~onell bei Westermann gepflegt werden. Sie ist ein besonders lebendiger Bed 
standtell Im Gesamtprogramm des Verlages der mit seinen BUchern, Kartenwerken un 
Lehrmitteln nicht allein dervielfältigen Unterrichtspraxis, sondern auch dem wissenschaft-
lichen Fundament und damit dem Lehrer und Studenten dienen will. In der pädagogik 
konnte ein Programm mit Standardwerken und außerdem das aktuelle, preiswerte Taschen-
buch entwickelt werden j beides ist seit Jahrzehnten aus der LehrerfortbIldung nicht mehr 
fortzudenken. ~Is renommierter pädagogischer Verlag verfUgt das Haus Westermann natUrIich Uber 
Ideale Voraussetzungen,eine FachzeitschriftfU rdie moderne Volksschu le herauszubringen, 
D,er beste Beweis: »Westermanns Pädagogische Beiträge-, Diese Zeitschrift ist el~ w~~; 
hm beachtetes Forum der pädagogischen Diskussion und eine unentbehrliche HIlfe 
eias Studium und die Berufspraxis des Lehrers. 
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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor Dr. R. Dross 
Sprechzeiten: Di 15-16, Fr 11-13 
Prorektor: Professor P. Doye 
Vorzimmer: IIsabe Schulte 
Juristischer Beirat: Lt. Regierungsdirektor Vogel, 
Technische Universität Braunschweig 
Immatrikulationsamt: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 15: Christel Peltz, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 3: Horst Reupke, Regierungsamtmann 
Zimmer 4: Ute Panhorst, Verw.-Angestellte 
Zimmer 6: Rosemarie Schlüter, Verw.-Angestellte 
Zimmer 7: Karl-Heinz Sopha, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: Hannelore Petruske, Verw.-Angestellte 
Schreibkräfte für lehrkörper: 
Zimmer 2: IIse Kudlatschek, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Wilma Propst, Verw.-Angestellte 
Gaußstraße 11: Ruth Bottk,e, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Rolf Wagner 
PROFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Dr. G. Müller 
Sprechzeit: Di 10-11 
Stellvertr. Vorsitzende: Dr. U. Schelm-Spangenberg 
Sprechzeit: Di 16-17 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30842 
Konto: Postscheckkonto Hannover 187044 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
1. Vorsitzender: Wolfhard Daniel 
2. Vorsitzender: Hans-Werner Blume 
Kassenreferentin: Sigrid Rollinger 
Politreferent: Wolfgang Tönnies 
Informationsreferent: N. N. 
Kulturreferentin: Jutta Zache 
Sozialreferent: Günther Hartmann 
Referent für Studienreisen: Dieter Nußbaum 
Sportreferenten: Hans-Georg Buchholz, Lutz Merkel 
Chefredakteur PH-Spiegel: Heinr.-Paul Luttmann 
Beauftragter für Hochschulfragen: Günter Freitag 
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AUSSCHOSSE 
Hochschulrat: 
Professor Dr. R. Dross, Vorsitzender 
Professor Dr. W. Eisermann 
Dozent Dr. D. Lüttg,e 
stud. paed. Wolfhard Dani,el 
stud. paed. Hans-Werner Blume 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. F. Zwilgmeyer 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Günther Hartmann 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Suse-Marei Diestel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Ursula Le Mang, Büchereiangestellte 
Rita Chrzanowski, Verwaltungsangestellte 
Stefanie Schlicke, Verwaltungsangestellte 
KONFERENZ DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
Göttingen, Waldweg 26 
Vorsitzender: Prof. Dr. Stock, Göttingen 
Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Professor Dr. Pregel 
SENAT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
NIEDERSACHSENS 
Alfeld/Leine, Seminarstraße 27 
Vorsitzender: Professor Dr. Flintrop, Hildesheim 
Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Professor Dr. Fricke 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor Dr. R. D~oss, Vorsitzender 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha, Geschäftsführer 
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STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
Tutor: Horst Magiera 
stud. paed. Ursula Stepke, Heimälteste 
stud. paed. Peter Berszin, Heimältester 
FORDERERGESELLSCHAFT PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG E. V. 
Geschäftsstelle Braunschweig, Konstantin-Uhde-Straße 16 
Carl-Eduard Hansen, Kaufmann, Vorsitzender 
Professor Dr. R. Dross, 1. stellv. Vorsitzender 
Gunther Wellmann, Lehrer, 2. stellv. Vorsitzender 
Professor H. Segler, Vorsitzender des Verwaltungsrats 
STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: z. Z. unbesetzt 
Studentengemeinde: Braunschweig, Pockelsstraße 21, Ruf 33148 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Silvester Beckers, OP 
Braunschweig, Sielkamp 5 
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BIBLIOTHEKEN 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule 
Leiter der Bibliothek: Professor Beiß (bis 31. 12. 1968), 
Bibliotheksdirektor Dr. Daum 
Manfred Güssow, Dipl.-Bibliothekar 
Gisela Meyer, Dipl.-Bibliothekarin 
IIse Wedler, Bibli.otheksangestellte 
Gustav Wild, Bibliotheksangestellter 
Horst Wilgenroth, Bibliotheksangestellter 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13; Di, Fr 14-17 
(in den Semesterferien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo 13.30-14.00 
Do 17.30-18.00 
Fr 10.00-10.30 
Bibliothek der Technischen Universität, Pockelstraße 4 
Katalograum 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 8-18; Mi, Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-18; Sa 9-13 
Stadtarchiv und Stodtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
(Lesesaal Fr bis 20) 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 16-18; Mi 11-13 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und 15-18 
Pädagogische Zentral stelle der Stadt Braunschweig, 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9, Ruf 470/426 
L~iter der Pädagogischen Zentralstelle: Günter Döring, Konrektor 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und Mo, Di, Do, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Leiter: Oberstudienrat J. G. Wiese 
Offnungszeiten: Mo bis Fr8-16 
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I N F 0 R M AT ION E N F 0 R 0 A S 1. SEM E S TE R 
~ür die Neuimmatrikulierten bieten Herr Dr. Hoebel-Mävers und der AStA eine 
Einführung in das Studium ein. 
Zeit und Ort dieser Veranstaltung werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag bekanntgegeben. 
Studienberatung: 
Für eine Studienberatung steht der Vertrauensdozent der Studenten, Herr 
Dr. Lüttge, jeden Freitag von 12-13 zur Verfügung. 
Zu Semesterbeginn führen darüber hinaus Vertreter der Studentenschaft täg-
lich Studienberatungen durch. 
Für die verschiedenen Wahlfächer bieten sich Studenten als Tutoren an. 
Die Namen und Sprechzeiten der Tutoren sind aus den Anschlägen am 
AStA-Brett zu ersehen. 
Personelle Besetzung der Lehrgebiete 
01 Pädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Eisermann, N. N. 
Assistenten: Meyer, N. N. 
Sozialpädagogik: 
Lehrstuhlinhaber: Rössner 
Assistent: Nothmann 
Pädagogik unter Berücksichtigung der Realschule 
Lehrstuhlinhaber: Seme I 
Assistenten: Rönnefahrt, N. N. 
Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Nicklis, N. N. 
apo Dozent: Keck 
Prakti,kumsleiter: Probst 
Assistenten: Unger, N. N. 
Lehrbeauftragte: Kleinschmidt Schulhygiene 
N. N. (Schulkunde) 
Wiemann (Arbeitslehre) 
02 Psychologie 
Lehrstuhlinhaber: N. N., N. N. 
apo Dozent: Lüttge 
Akademischer Rat: Wehrmeyer 
Assistenten: Kläring, Rosenkranz, N. N. 
Lehrbeauftragter: Grützner (Fragen der Jugendkriminalität) 
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03 Philosophie 
Lehrstuhlinhaberin: Trapp 
04 Soziologie 
Lehrstuhlinhaber: Bachmann 
Assistent: Abenhausen 
05 Politische Bildung 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
apo Dozent: N. N. 
Assistent: Harms 
06 Deutsche Sprache und Literatur 
Lehrstuhlinhaber: Pregel, N. N. 
Akademischer Rat: N. N. 
Assistenten: N. N., N. N. 
Lehrbeauftragter: Jacob (Sprecherziehung) 
07 Englisch 
Lehrstuhlinhaber: Doye 
apo Dozent: Sanke 
Akademischer Rat: N. N. 
Assistent: Istel 
Lehrbeauftragter: Gornall 
08 Französisch 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
09 Geschichte 
Lehrstuhlinhaber: Eckert, Schelm-Spangenberg 
apo Dozent: N. N. 
Praktikumsleiterin: Sievers 
Assistent: Görig 
10 Katholische Theologie 
Lehrbeauftragter: P. Venantius 
11 Evangelische Theologie 
Lehrstuhlinhaber: Dross, Linnemann 
Assistentin: von Doemming 
12 Geographie 
Lehrstuhlinhaber: Maas 
apo Dozent: N. N. 
Assistent: Meyerding 
13 Mathematik 
16 
Lehrstuhlinhaber: Fricke, Müller 
Praktikums leiter: N. N. 
Assistenten: Bergmann, N. N. 
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14 Physik 
Lehrstuhlinhaber: Spreckelsen 
Assistent: Peisker 
15 Chemie 
Lehrstuhlinhaber: Schmale 
Praktikumsleiter: Nötel 
Assistent: Frühauf 
16 Biologie 
Lehrstuhlinhaber: Beatus 
apo Dozent: Hoebel-Mävers 
Praktikumsleiter: N. N. 
Assistent: Hoffmann 
17 Musikerzi,ehung 
Lehrstuhlinhaber: Segler, Stahmer 
Assistenten: Siems, N. N. 
Lehrbeauftragter: Kruse (Liturgie) 
18 Kunsterziehung 
Lehrstuhlinhaber: Straßner 
Praktikumsleiter: N. N. 
Assistenten: Koletschka, Schönhöfer 
19 Werken 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Praktikums leiter: Pa ix 
Assistent: Tacke 
20 Sport 
Lehrstuhlinhaber: Düvel, Rammler 
Assistenten: Hollmann, Magiera, N. N. 
Lehrbeauftragter: Hundt (Sportmedizin) 
21 Allgemeine Veranstaltungen 
22 Veranstaltungen für das grundwissenschaftliche Studium im Rahmen der 
Realschullehrerausbildung (Weg 11) 
23 Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung (Weg I) 
17 
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Es gibt kaum ein Papier, 
welches vielseitiger ist als ein 
BBW-Bausparvertragl 
~-0. EINFAMILIENHAUS ZWEIFAMILIENHAUS WOHNUNG 
~~ V o' ± 
FERTIGHAUS BAUGRUNDSTOCK MODERNISIERUNG 
~ d rilt ~ 
UMSCHULDUNG UNABHÄNGIGKEIT SICHERHEIT 
Das BeamtenheimstäHenwerk hat die Aufgabe, den Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes das zur Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse fehlende 
Eigengeid auf Grund eines Bausparvertrages zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb haben wir überall Beratungs- und Auskunftsstellen. Sie erhalten 
dort unentgeltlich objektive und sachkundige Auskunft. Nutzen Sie die 
Möglichkeitl Das liegt in Ihrem Interesse! 
18 
Leichter mit dem 
Beamtenheimstättenwerk 
r!!I 
Bausparkasse 
für Angehörige 
des öffentlichen 
Dienstes 
325 Hameln 
(Waser) 
Kastanienwall 
Fordern Sie noch 
heute unsere Schrift 
.Heimstätten für 
Angehörige des 
öffentlichen Dienstes" 
an, die wir Ihnen 
auf Wunsch 
kostenlos zusenden. 
Beratungsstelle: 33 Braunschweig, Auguststraße 20, Fernruf (0531) 24343 
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Zeichenerklärung : 
Vorlesungen und Ubungen 
Wintersemester 1968/69 
der 
Pädagogischen Hochschule 
Braunschweig 
Kant-Hochschule 
V = Vorlesung 
S = Seminar 
ProS = Proseminar 
Ag Arbeitsgemeinschaft 
P Praktikum 
K = Kolloquium 
W = Wahlfach 
D Didaktik des Faches 
N Neubau 
G = Gaußstraße 11 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
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01 Pädagogik 
0101/ Pädagogische Anthr.opologie 
2201 2st V Oi, 00 17-18 Hs. B 
0102/ Einführung in das Studium der Erziehungs-
2202 wissenschaft 
2st V Mo 9-10, Oi 16-17 Aula 
0103/ Reformpädagogik des XX. Jahrhunderts 
2203 2st V 0011-13 Hs. C 
0104/ Ernst Blochs "Prinzip Hoffnung" und seine 
2204 erziehungswissenschaftliche Relevanz 
2st V/K Fr 14-16 Hs. B 
0105/ Entwicklung und Aufbau des europäischen Bildungs-
2205 wesens unter besonderer Berücksichtigung 
der Sekundarschule 
2st V 00, Fr 16-17 Hs. B 
0106/ Theorie der Unterrichts methode 
2206 2st V 0016-17, Fr 17-18 Hs. C 
0107/ Die Erziehungstheorie der Aufklärung 
2207 1 st V Mo 10-11 Hs. C 
0108/ Texte zur Pädagogischen Anthropologie 
2210 2st S Oi 18-20 N 113 
0109 Erziehungswiss,enschaftliches Kolloquium 
2st K Fr 14-16 N 113 
0110 Programm, Arbeitsanweisung, Arbeitsbuch 
Programmierung für Anfänger, Junglehrer 
und Ag-Leiter 
2st S Oi 18-20 Hs. C 
0111 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
2st K Mo 11-13 Hs. C 
0112/ Philosophische, theologische und erziehungs-
1106/ wissenschaftliche Anthr.opologie 
2211 2st S 0014-16 N 113 
0113 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
2st K Fr 18-20 N 113 
0114 Reformpädagogische Schul- und Unterrichtsmodelle 
2st (Erzwiss. Kolloquium) 00 18-20 N 113 
20 
Eisermann 
Nicklis 
Nicklis 
Rössner 
Seme I 
N.N. 
Keck 
Eisermann 
Eisermann 
Nicklis 
Nicklis 
Rössner 
Dross 
Rössner 
Semel 
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0115/ Der Differenzierungsgedanke im gegenwärtigen 
2213 Schulwesen (mit Hospitationen) 
2st S Do8-10 N 112 
0116/ Einführung in die Methoden des Schulunterrichts 
2215 2st S Fr8-1O 102 
0117/ Probleme zeitgeschichtlicher Lehrplanforschung 
2217 2st S Di 14-16 N 6 
0118 Erziehungswissenschaftliche Grundprobleme 
1st Pr,oS Mo 15-16 N 113 
0119 Die methodische Gestaltung des Unterrichts 
2st S Do 8-10 102 
0120/ Betriebserkundung und BetriebsprakUkum 
2212 in der Hauptschule und Realschule 
2st S Do 11-13 N 6 
0121 Ausgewählte Texte zur Pädagogik Hermann Nohls 
2st ProS Di 18-20 N 7 
0122 Unterrichtsformen 
2st S Mol'-13 N 112 
0123 Einführung in das Sozialpädagogische Praktikum 
2st ProS Do 17-19 Hs. C 
0124/ Leistungskontrolle und Leistungsmessung 
2216 in der Realschule 
2st S Di 18-20 N 6 
0125 Einführung in das Hauptpraktikum 
1st S/K (111. u. IV. Sem.) Di 14-15 Aula 
0126/ Einblicke in den Unterricht verschiedener Schulstufen 
2214 (Vorbereitung auf das Realschulpraktikum) 
2st S Fr 8-10 
Gr. 1: N 6 
Gr.2: N 7 
Gr.3: N 112 
0127/ Schulhygiene 
2107 1st V Mo 8-9 Hs. B 
0128/ Schulrecht 
2108 1st V Mi 8-9 Hs. A 
Semel 
N.N. 
Keck 
Keck 
Probst 
Eisermann 
Probst 
Eisermann 
Meyer 
Nicklis 
Unger 
Rössner 
Nothmann 
Seme I 
Rönnefahrt 
Dozenten der 
C-Fächer und 
Praktikums-
leiter 
Seme I 
Rönnefahrt 
N.N. 
Kleinschmidt 
N.N. 
21 
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0129 Der Einsatz von Film, Bild und Ton im Unterricht 
2st S Fr 16-18 102 
0130 Planung und Gestaltung des Sachunterrichts 
2st S Fr 8-1 0 115 
(mit Hospitationen) 
0131 Die Unterrichtsvorbereitung 
2st S Mi 16-18 N 7 
0132 Grundfragen des Erstleseunterrichts 
2st S Mi 16-18 N 112 
0133 Heimatkundlicher Unterricht im 3. und 4. Schuljahr 
2st S Mi 16-18 N 113 
0134 Das Exemplarische Prinzip im Sachunterricht 
der Volksschuloberstufe (mit Hospitationen) 
2st S Mo 11-13 115 
0135 Pläne und Modelle in der Arbeitslehre 11 
2st S Fr 14-16 N 7 
Praktika: 
0136 Einführungspra,ktikum I (Einblicke in das 
Erziehungs- und Bildungswesen) 
2st S/P (I. u. 11. Sem.) 
Raum für Obungen in der Hochschule: 
N 6, N 7, N 112, Hs. D, 20, 102, 115,210,215 
0137 Hauptpraktikum (111. u. IV. Sem.) 
6 Wochen Februar/März 1969 
0138 Fachpraktikum (IV. u. V. Sem.) 
semesterbegleitend nach Anweisung der 
Fachdozenten 
02 Psychologie 
0201/ Kinder- und JugendpsYChologie 11 
2209 2st V Mo, Do 9-10 Hs. B 
0202 Charakterologie 11 
2st V Mo 11-12, Mi 9-10 Hs. B 
0203 Einführung in die Psychologie 
Mo 10-11, Do9-10 Aula 
22 
Heinemann 
Heizmann 
Seckler 
Thiele 
Wellmann 
Zimmermann 
Wiemann 
Dozenten, 
lJbungsleiter 
Mentoren 
Dozenten 
Mentoren 
Zietz 
Zietz 
Lüttge 
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0204 Probleme der Lernpsychologie N.N. 
2st V Di, Fr 16-17 Hs. A 
0205 übungen zur Einführung in die Psychologie Zietz 
2st S Do 11-13 Hs. B 
0206/ Zur Sozialpsychologie der Schulklasse Lüttge 
2208 2st S Fr 14-16 Hs. D 
0207 übungen zur Einführung in die Psychologie N.N. 
2st S Fr 18-20 N 7 
0208 übungen zur Einführung in die Psychologie Zietz 
2st S Fr 14-16 N 6 Rosenkranz 
0209/ Leistungsmessung in der Volks- und Realschule Zietz 
2218 2st S Do8-10 N 7 Kläring 
0210 Zur Psychologie der Verhaltensstörungen Lüttge 
2st S Fr 11-13 Hs. B 
0211 übungen zur Kinder- und Jugendpsychologie N.N. 
2st S Di 14-16 N 113 
0212/ Probleme der Beobachtung und Beurteilung Zietz 
2219 von Kindern und Jugendlichen Rosenkranz 
2st S Fr 18-20 N 6 
0213 Einführung in die Statistik Zietz 
2st S Fr 18-20 N 112 Kläring 
0214 Planung und Durchführung von psychologischen Lüttge 
Untersuchungen 
2st Ag Di 20-22 N 6 
0215 Thema wird noch bekanntgegeben N.N. 
2st S 
0216 Thema wird noch bekanntgegeben N.N. 
2st S 
0217 Kriminologische Gegenwartsfragen unter besonderer Grützner 
Berücksichtigung der Jugendkriminalität 
2st S Mi 16-18 102 
0218 Psychologische Probleme der Sonderschule Höltje 
2st S Di 14-16 N 7 
23 
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03 Philosophie 
0301 Griechische Philosopie, 2. Teil 
(Zur Einführung in philosophische Grundprobleme) 
2st V Mo, Do 10-11 Hs. B 
0302 Geschichtsphil,osophie 
1st V Fr9-10 Hs. D 
0303 Platons Erkenntnistheorie nach seinem 
Dialog "Theätet" 
2st S Mo 11-13 102 
0304 Leibniz' Monadologie 
2st S Do 11-13 120 
04 Soziologie 
0401 Einführung in die Soziologie: 
Die gesellschaftliche Situation der Gegenwart 
2st V Mo 10-11, Fr 9-10 Hs. B 
Trapp 
Trapp 
Trapp 
Trapp 
Bachmann 
0402 Soziologie der Jugend Bachmann 
1st V Do 10-11 Hs. D 
0403 Kultursoziologie Zwilgmeyer 
1st V Do10-11 Hs.A 
0404 Ausgewählte soziologische Probleme für Anfänger Bachmann 
2st ProS Mo 11-13 120 
0405 Obungen zur Soziologie der Massenkommunikations- Bachmann 
mittel 
2st S 0.011-13 102 
0406 Der Betrieb als soziale Organisation 
(mit einer Einführung in die Probleme 
des Betriebspraktikums) 
2st S Mo 16-18 N 112 
0407 Obungen zur Soziologie des Lehrers 
2st S Do 14-16 102 
05 Politische Bildung 
Bachmann 
Bachmann 
Abenhausen 
0501 Politische- und Parteiengeschichte Frankreichs seit 1870 N. N. 
2st V Mo 11-13 Hs. A 
0502 Der Dreyfuskonflikt 
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N.N. 
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0503 Politische Fragen der Gegenwart 
2st K Mo 20-22 N 6 
0504 Parteien und Verbände in der Bundesrepublik 
2st S Mi 14-16 210 
0505 Der Staat Israel 
(unter Berücksichtigung seines Erziehungswesens) 
2st S Do 11-13 Hs. D 
0506 Pmbleme der Entwicklungsländer 
2st S Do 11-13 210 
0507 Audiovisuelle Hilfsmittel für Politische Bildung 
2st S Fr 11-13 120 
06 Deutsche Sprache und Literatur 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Harms 
N.N. 
Harms 
0601 Einführung in die didaktisch-methodischen Fragen Beiß 
des Deutschunterrichts 
2st V DilO-ll,Frll-12 (D) Aula 
0602 Grammatik und sprachbetrachtender Unterricht 
1st V Di 9--10 (D) Aula 
0603 Goethes dichterisches Werk bis 1795 
(mit Rezitationsbeispi,elen) 
2st V (W, alle Sem.) Mo 14.30-16 Hs. B 
0604 Kolloquium (persönliche Anmeldung) 
2st K Fr 8.30-10 139 
0605 Die Struktur des Dramas 
2st S (W) Di 11-13 120 
0606 Stilinterpretationen (Dichterische Prosa) 
2st S (W IV-VI) Mi 11-13 120 
0607 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S (D) Fr8-10 120 
0608 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S (W li-IV) Mo 16-18 120 
0609 (Thema wird noch bekanntgeg,eben) 
2st S (D) Mi 14.30-16 120 
0610 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S (D) Mo 16-18 102 
0611 Einführung in das literaturwissenschaftliche 
Studium (mit Interpretationen) 
2st S (W 1/11) Do 14.30-16 120 
Pregel 
Pregel 
Beiß 
Beiß 
Pregel 
N.N. 
N.N. 
Pregel 
N.N. 
Pregel 
N.N. 
Sturm 
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0612 Fachpraktikum 
3st S (W V) Sa 8.30-11 G 
0613 Der kindliche Stil im Grundschulalter 
2st Ag vierzehntägig nach Vereinbarung 
0614/ Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
2102 2st Ag nach Vereinbarung, Studio-Raum 
07 Englisch 
Pregel 
N.N. 
N.N. 
Pregel 
Beiß 
0701 Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung Doye 
im Englischunterricht Istel 
2st V/S Di 11-13 Hs. C/D 
0702 Programmierte und differenzierende Verfahren 
im neusprachlichen Unterricht 
2st V/K Do 16-18 Hs. D 
0703 Der amerikanische Roman von Hemingway bis Updike 
2st V/S Mo 14-16 Hs. C/N 6 
0704 Obung zur Vorlesung 0701 
2st S Fr 14-16 112 
0705 D. H. Lawrenc,e, Novelist and Social Critic 
2st V/S 0,016-18 Hs. D 
0706 Die Rassenfrage im Spiegel zeitgenössischer 
amerikanischer Literatur 
2st S Mi 11-13 N 7 
0707 Grammatik des modernen Englisch 
2st ProS Mi 11-13 G 
0708 Phonetik 
2st ProS Do 14-16 G 
0709 Englandkunde 
2st S Dil5--17 120 
0710 Inside Britain Today 
2st ProS 
1. Gr. Di 17-19 G 
2. Gr. Mi 16-18 G 
0711 Fachpraktikum 
2st P Mi 8-10 G 
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08 Französisch 
0801 (Das Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st V Mi 11-13 102 
0802 (Das Thema wird noch bekanntg,egeben) 
2st S Mi 14-16 102 
09 Geschichte 
N.N. 
N.N. 
0901 Die Geschichte der Weltmächte im 20. Jahrhundert Eckert 
(USA und UdSSR) 
2st V Di 11-13 Hs. A 
0902 Ausgewählte Kapitel der Kirchengeschichte unter Eckert 
besonderer Berücksichtigung der vorreformatorischen 
.Ketzerbewegungen" des Mittelalters 
2st V Do 11-13 Hs. A 
0903 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 
2st V Di 14-16 Hs. B 
0904 Zur Geschichte der deutsch-tschechischen 
Beziehungen 
2st S Mi 11-13 N 6 
0905 Zur Didaktik der Geschichte 
2st V/K (0) 008-10 N 6 
0906 Einführung in den Geschichtsunterricht 
2st S (0) Fr 8-10 210 
0907 Exemplarisches Arbeiten im Geschichtsunterricht 
der Hauptschule 
2st S (0) Di 8.30-10 N 6 
0908 Unterrichts- und Arbeitsmittel im Geschichtsunter-
richt der 2. Bildungsstufe 
2st S (0) Do 14-16 N 6 
0909 Friedenssicherung und Kriegsbereitschaft -
Militärwesen und Militarismus in der neueren 
Geschichte 
2st V Do 11-13 N 113 
Schelm-
Spangenberg 
Eckert 
Schelm-
Spangenberg 
Schelm-
Spangenberg 
Eckert 
Sievers 
Eckert 
Görig 
N.N. 
0910 Der Nationalsozialismus als Unterrichtsthema N. N. 
2st S (D) 0016--18 N 7 
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0911 Amerikanische Geschichte als Unterrichtsthema N. N. 
2st S CD) Mi 14-16 N 6 
0912 Fachpraktikum 
Mi 8-11 N 6 
10 Katholische Theologie 
1001 Christlicher Glaube: Geschenk und Auftrag 
2st V/S Mi 17-19 N 6 
1002 Religionspädagogik: Rahmenplan, Sinn und Wert 
2st V/S Do 16-18 N 6 
1003 Die Wunder Jesu in Verständnis und Unterricht 
2st V/S Fr 11-13 N 6 
1004 Kirche im Wandel ihrer Gestalt 
2st V/S Fr 16-18 N 6 
11 Evangelische Theologie 
1101 Einführungsvorlesung: The,ologische Probleme 
der Gegenwart 
2st V Fr 16-18 N 113 
1102 Theologische Grundentscheidungen in der 
Kirchengeschichte 
2st V/K Di, Do 10-11 N 113 
1103 Neutestamentliche Ubung: Streitgespräche 
2st ProS Mo 11-13 G 
1104 Grundfragen der Ethik 
2st S Do 18--20 G 
1105 Alttestamentliche Ubung: Propheten 
2st S Mo 16-18 N 113 
1106/ Philosophische, theologische und erziehungswissen-
0112/ schaftliche Anthropologie 
2211 2st S Do 14-16 N 113 
1107 Wahlfachpraktikum 
3st S Mi 8--11 G 
1108 Sprachkursus: Griechisch" 
2st Ag Do 20-22 G 
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P. Venantius 
P. Venantius 
P. Venantius 
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12 Geographie 
1201 Klima und Boden 
2st V/S 0011-13 N 112 
1202 Industrie- und Verkehrsgeographie 
2st V/S Di 11-13 N 112 
1203 Frankreich 
2st V/S Mi 11-13 N 112 
1204 Der Heimatkunde-Unterricht 
2st V (0) Fr 8-10 Hs. C 
1205 Vulkanismus 
1st V (0) Di 16-17 N 112 
1206 Einführung in die Geologie 
1st V (0) Di 17-18 N 112 
1207 Schulbesuche 
2st P Di8-10 N 112 
1208 Ausgewählte Unterrichtsbeispiele 
2st S Di 14-16 N 112 
1209 Topographische Obungen 
1st S Mi 10-11 N 112 
13 Mathematik 
1301 Didaktik und Methodik des mathematischen 
Unterrichts 
2st V (0) Diu.Dol0-11 Hs. B 
1302 Methodik des mathematischen Unterrichts 
der Grundschule 
2st S (0) 
Gr.l:Do8-10 N113 
Gr.2: Fr 8-10 N 113 
1303 Methodik des mathematischen Unterrichts 
der Hauptschule 
2st S (0) 
Gr.1: Rechnen Mi 14-16 115 
Gr.2: Raumlehre Di 8-10 Hs. 0 
Maas 
Maas 
Maas 
Maas 
Maas 
Maas 
Meyerding 
Meyerding 
Meyerding 
Fricke 
Fricke 
Bergmann 
N.N. 
Müller 
N.N. 
Fricke 
Bergmann 
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1304 Elemente der Zahlentheorie 
2st V/S Oi 11-13 115 
1305 Lineare Algebra 
4st V/S Oi11-13,Mi14-16 N 113 
1306 Mengen, Relationen und Strukturen 
4st V/S Oi u. 00 11-13 N 7 
1307 Mengenlehre 
4st V/S Oi8-10u.Mi11-13 N 113 
1308 Angewandte Mathematik in der Haupt- und Realschule 
2st S Mi 11-13 115 
1309 Fachpraktikum 
2st Mi 8-10 in Volksschulen der Stadt 
14 Physik 
1401 Mechanismen der elektrischen Strom leitung 
2st V Fr 8-10 20 
1402 Physikalisches Praktikum (Messen) 
2st P 0017-19 20 
1403 Physikalisches Experimentieren für die 
Volksschule: Mechanik 
2st P (0) Oi 8-10 20 
1404 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule 
2st P (0) 008-10 20 
1405 Experimentierpraktikum für Realschulanwärter 
2st P Sa 8-12.30 20 in Gruppen 
1406 Fachpraktikum 
2st P (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
1407 Fachdidaktisches Kolloquium 
K (nach besonderer Ankündigung) 
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N.N. 
Spreckelsen 
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CasteIl Mentor 52/80 
Unser modernster und 
erfolgreichster Rechenstab 
für Volks- und Hauptschulen 
Der Castell-Mentor erfüllt alle Anforderungen 
im Unterricht I 
Schulrechenstab zum Multiplizieren, Dividieren, 
Quadrieren- Quadrat-Wurzelziehen, 
Tabellenbilden, Kubieren. Kubik-Wurzelziehen. 
"-versetzte Skalen DF. CF. CIF. 
Die Skalen 'CF und C sind durch Grünstreifen 
besonders hervorgehoben. Die Ziffern der 
Skalen CI und CIF wurden rot eingefärbt. 
Die EInstellbilder auf der Schieberrückseite 
bedeuten eine wesentliche Hilfe und 
Gedächtnisstütze. 
Außerdem befinden sich auf dem Rechenstab 
Skalen für kaufmännische Berechnungen. 
Als Lehrheft und Anleitung liegt bei Jedem 
Rechenstab eine "Aechenstabfiber" • 
Demonstrations-Rechenstab 334/80 
in 1 m Skalenlänge. 
Lassen Sie sich den Castell-Mentor vorlegen. 
Fordern Sie auch den "Castell-Rechenstab-
Lehrgang für den Kaufmann" an. 
Weitere Unterlagen senden wir Ihnen gern. 
A. W. FABER - CASTELL . STEIN BEI NÜRNBERG 
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15 Chemie 
1501 Allgemeine Chemie I 
2st V Fr 11-13 20 
1502 Anorganische Chemie 11 
2st V Mi 8-10 20 
1503 Anorganische Chemie I 
2st VIP Di 11-13 20 
1504 Experimentelle Einführung in die anorganische Chemie 
2st P Fr 8-10 19 
1505 Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
3st P Mi 10-13 19 
1506 Sachgebiete der Chemie/Physik: Chemie für die 
Volksschule 
1st V (0) 0016-17 Hs. A 
1507 Chemisches Experimentieren für die Volksschule 
2st P (0) Sa 8-12.30 19 in Gruppen 
1508 Fachpraktikum 
2st P (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
16 Biologie 
1601 Biologie der niederen Pflanzen 
2st V Di 11-13 210 
1602 Biologie des Menschen 111 
(Entwicklung und V,ererbung) 
3st V Mi 11-13, Mo 8-9 210 
1603 Zoologie 11 (Chordatiere) 
3st V Mo 16-18, Fr 12-13 210 
1604 Didaktik der Bi,ologie 
1st V (0) Di 8-9 Hs. A 
1605 Anatomie und Fortpflanzung der höheren Pflanzen 
(mikroskopische Obungen) 
3st S Fr 14-17 215 
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1606 Biologische Grundeinsichten und deren Lehrbarkeit 
3st S 0018-20.15 210 
1607 Biologisches Praktikum 
1st V (0) Mi 14-15 Hs. B 
2st S (0) 
Gr. 1: Mi 1~17 215 
Gr.2: Mi 17-19 215 
Gr. 3: Sa 8-9.30 215 
Gr.4: Sa 9.30-11 215 
1608 Zur Methodik des exemplarischen Biologie-
unterrichts 11 
2st S (0) 008-10 Hs. 0 
1609 Methodische Behandlung biol.ogischer Sachverhalte 
in der Mittelstufe 
2st S (0) 008-10 210 
1610 Fachpraktikum 
2st P 008-10 215 
Musik 
17.01 Musiklehre: Geräusche, Klänge, Töne; 
(Schulfunksendung) 
Musikalischer Anfangsunterricht in der Grundschule 
2st S (0) Di 8.30-10 KI. Musiksaal 
Beatus 
Hoebel-
Mävers 
Hoffmann 
Beatus 
Hoebel-
Mävers 
Reinhardt 
Beatus 
Reinhardt 
Beatus 
Oppe 
Beatus 
Hoffmann 
Reinhardt 
Segler 
N.N. 
1702 Musiklehre: Das Musikwerk und s·eine Interpretation Stahmer/Siems 
Beiträge zur Musikkunde mit Unterrichtsbeispielen 
2st S (0) Fr 8-1 0 Gr. Musiksaal 
1703 Instrumentenkunde: Die Instrumente des Orchesters 
1st V (0) Fr 12-13 Gr. Musiksaal 
1704 Zur Geschichte der Musikerziehung 1. Teil 
1 st V (0) Fr 11-12 KI. Musiksaal 
1705 Einführung in das Wahlfachstudium (1./2. Sem) 
2st O/ProS 0014-16 KI. Musiksaal 
1706 Stilkunde: Unterhaltungsmusik, Erscheinung.en und 
gesellschaftliche Voraussetzungen 
2st S Di11-13 KI.Musiksaal 
Stahmer 
Segler 
Segler 
Segler 
N.N. 
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1707 Stilkunde: Die Kunst der Fuge 
2st S Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
1708 Fachpraktikum 
3st P Mi 8-11 Kl. Musiksaal 
1709 Musikalische Elementarlehre (2 Gruppen) 
1st Ag Mo 14-15 Gr. u. Kl. Musiksaal 
1710 ModulaUon, Kadenz- und Volksliedspiel 
1st Ag Mo 15-16 Kl. Musiksaal 
1711 Satzlehre 
1st Ag Mo 16-17 Kl. Musiksaal 
1712 Praktische IJbungen mit Schlaginstrumenten 
2st Ag Do 20-22 Kl. Musiksaal 
17131/ Kammerchor, Chorleitung 
2103 2st Do 18-19.30 KI. Musiksaal 
17132/ Gemischter Chor 
2104 2st Do 18-19.30 Gr. Musiksaal 
17133 Frauenchor 
2st Do 18-19.30 Aula 
17134/ Chor der Braunschweiger Hochschulen 
2105 2st Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
1714/ Hochschulorchester 
2106 2st Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
1715 Einführung in die kirchenmusikalische Praxis 
2st IJ Do11-13 KI.Musiksaal 
18 Bildende Kunst 
1801 Kunstbetrachtung an ausgewählten Beispielen 
1st V Mi 12-13 Hs. C 
1802 Einführung in die Dida,ktik und Methodik 
der Kunsterziehung 
1st V Di 10-11 Hs. D (D) 
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18.03 Grundlegende übungen in Grafik und Malerei 
3st S Mi 16-19 Zeichensaal 
18.04 Naturstudium und Bildeinheit 
4st S Do 14-18 Zeichensaal 
18.05 Das Bild als Einheit der Form- und Farbbeziehungen 
4st S Di 11-16 Zeichensaal 
18.06 Kolloquium 
2st S Mi 10-12 Zeichensaal 
18.07 Fachpraktikum 
2st P Mi 8-1.0 Zeichensaal 
18.08 Grundlegende übungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
I. Einführende übung·en 
2st S (D) Zeichensaal 
Gr.l: Mo 11-13 
Gr.2: Do 11-13 
18.09 DesgI.: 11. Farbe als Gestaltungsmittel 
2st S (D) Zeichensaal 
Gr. 1: Mo 18--2.0 
Gr.2: Mo 18--2.0 
181.0 DesgI.: 111. Graphische Techniken 
2st S (D) Zeichensaal 
Gr. 1: Di 8--1.0 
Gr.2: Do 8--1.0 
1811 DesgI.: IV. Kategorien der Bildordnung 
2st S CD) Zeichensaal 
Gr. 1: Mo 14-16 
Gr.2: Mi 14-16 
1812 Führungen in Museen 
1 st (nach Vereinbarung) 
1813 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2st Ag Mo 20-22 Zeichensaal (D) 
1814 Arbeitsgemeinschaft Druckgrafik 
3st Ag Do 18-21 Papierraum 
Straßner 
N.N. 
Straßner 
Straßner 
Straßner 
Schönhöfer 
Straßner 
Schönhöfer 
Koletschka 
Straßner 
Schönhöfer 
Koletschka 
N.N. 
Straßner 
Koletschka 
N.N. 
Straßner 
Koletschka 
N. N. 
Straßner 
Schönhöfer 
Koletschka 
N.N. 
Straßner 
Straßner 
Koletschka 
N.N. 
Straßner 
Schönhöfer 
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19 Werkerziehung 
1901 Einführung in das Studium der Werkerziehung N. N. 
1 st V Mo 18-19 Papierraum Paix 
1902 Einführung in plastisches Gestalten 
4st S 0,0 14-18 Tonraum 
1903 Zweckgebundenes Gestalten 
4st S Mi 10-14 Werkräume 
1904 Wohnen und Bauen als Aufgabe des Werkens 
5st Oi 8-13 Werkräume 
1905 Kolloquium Wahlfach Werken 
2st K Mo 19-20 Papierraum 
1906 Fachprakti,kum 
2st P Mi 8-10 Papierraum 
1907 Einweisung in das Arbeiten mit Maschinen 
2st S Mi 16--18 Maschinenraum 
1908 Grundlegende Obungen im Hinblick auf den 
Werkunterricht in der Volksschule 
I. Einführende Obungen: 
Körperhaft-räumliches Bauen 
2st S (0) 
Gr. 1: Mo 14-16 Werkräume 
Gr.2: Oi 14-16 Werkräume 
1909 Oesgi.: Fortführende Obung: 
11. Aufgaben aus dem Bereich der Technik 
und Arbeitswelt 
2st S (0) Fr8-l0 Werkräume 
1910 Oesgi.: Fortführende Obungen: 
111. Gestaltung von Zweckformen 
2st S (0) 
Gr. 1: Mo 16--18 Werkräume 
Gr.2: 00 11-13 Werkräume 
1911 Oesgi.: Fortführende Obungen: 
IV. Werken in Verbindung mit anderen Fächern 
2st S (0) 
Gr. 1: Mo 11-13 Werkräume 
Gr.2: Fr 11-13 We~kräume 
1912 Arbeitsgemeinschaft: Plastisches Gestalten 
2st Ag 0020-22 Tonraum 
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Paix 
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Paix 
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Paix 
Tacke 
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Kosub 
N.N. 
Ointer 
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20 Leibeserziehung 
Damen und Herren 
2001 Rettungsschwimmen - Erwerb des Grundscheins 
der DLRG, verb. für alle Studierenden 
1 st S nach bes. Plan Schwimmhalle 
2002 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen, 
verb. für alle Studierenden 
insges.4st S nach bes. Plan Schwimmhalle 
2003 Fachpraktikum: Didaktik und Methodik 
des Schwimmunterrichts 
1st S (W IVIV) nach bes. Plan Schwimmhalle 
2004 Sportmedizin 
Angewandte Biologie verb. für W 1I/li1/IV u. D 
2st V/S Mi 17-19 Hs. C 
2005 Gesellige Tanzformen verb. für W I 
D Damen wahlweise 
1st S 0013-14 Gymnastiksaal 
2006 Lehrgang "Erste Hilfe" (D) 
(nach bes. Plan) 
Allgemeine Veranstaltungen 
2007 Geselliges Tanzen 
1st Ag Mi 13-14 Gymnastiksaal 
2008 Volleyball (Trainingsgruppe) 
2st S Di 17-19 Turnhalle 
2009/ Turn- und Spielabend 
2111 2st Ag Mi 20-21.30 Turnhalle 
2010 Gymnastik mit Musik 
1st Ag Do 14-15 Gymnastiksaal 
2011/ Bewegungsspiel und Kindertanz 
2037 1st Ag Do 15-16 Gymnastiksaal 
2012 Rettungsschwimmen 
nach bes. Plan Schwimmhalle 
2013/ Sport- und Spielgemeinschaften 
2112 Ag (auch in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität) 
Düvel 
Rammler 
von der Heyde 
Düvel 
Rammler 
Hollmann 
von der Heyde 
Düvel 
von der Heyde 
Hundt 
Rammler 
Hollmann 
Düvel 
Rammler 
von der Heyde 
Rammler 
Rammler 
Hollmann 
AStA 
Sportreferat 
Rammler 
Steding 
Rammler 
Steding 
DLRG-Orts-
gruppe Kant-
Hochschule 
AStA/ 
Sportreferat 
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2014 Ski lehrgänge 
,nach bes. Plan 
2015 Lehrgang Jugendgruppenleiterschule Bündheim 
nach bes. Plan 
Damen 
2016 Allgemeine Methodik der Leibesübungen 
1st V (WI,lIu.D) Fr11-12 Hs. D 
2017 Geschichte der Leibesübungen II 
1st V (WII,III) Di10-11 Sportseminar 
2018 Fachpraktikum (in Schulen) (W VI) 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2019 Gymnastik (Bewegungsgestaltung) 
1st S (WVI) Di 11-12 Gymnastiksaal 
2020 Gymnastik (Lehrversuche) 
1st S (W V) Di 12-13 Gymnastiksaal 
2021 Gymnastik mit Musik 
1st S (WIII,lIu.Ag) D014-15 Gymnastiksaal 
2022 Gymnastik mit Handgeräten 
1st S (W I) Mo 14-15 Gymnastiksaaal 
2023 Grundformen der Gymnastik 
(3. Bildungsstufe) 
1 st S (D) Di 8-9 Gymnastiksaal 
2024 Geräteturnen (Leistungsformen) 
2st S (W VI) Mi 11-13 Halle/Gymnastiksaal 
2025 Boden- und Geräteturnen (Obungsreihen) 
2st S (WV) Di 15-17 Turnhalle 
2026 Grundformen des Geräteturnens 
1st S (WI) Mo16-17 Turnhalle 
2027 Methodik des Boden- und Geräteturnens 
1st S (W 111) Di 9-10 Turnhalle 
2028 Methodik des Geräteturnens 
(Lehrversuche mit einer Schul,klasse) 
2st (W 11, 111) Fr 8-10 Turnhalle 
2029 Didaktik und Methodik des Grundschulturnens 
1st S (0) Mi 10-11 Turnhalle 
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2030 Sportschwimmen I 
1st S (W 1/11) Mo 15-16 Schwimmhalle 
2031 Fachpraktikum: Didaktik und Methodik des 
Schwimmunterrichts (nach bes. Plan) 
1 st S (W IIIN) mit Schulklassen 
2032 Volleyball 
1st S (WV) Mi9-10 Turnhalle 
2033 Mannschaftsspiele (Basketball) 
1st S (W 111/11) Do 14-15 Turnhalle 
2034 Volleyball 
1st S (W 1/11) Mo 17-18 Turnhalle 
2035 Gesellige Tanzformen 
1st S (W 1/11) Do 13-14 Gymnastiksaal 
2036 Geselliges Tanzen 
1st Ag Fr 13-14 Gymnastiksaal 
2037/ Bewegungsspiel und Kindertanz 
2011 1st (Wlu.Ag) Do15-16 Gymnastiksaal 
Herren 
2038 Methodik der Leibeserziehung 
1st V (D u. W 1/11) Mo 16-17 Hs. D 
2039 Grundelemente pädagogischer Leibesübungen 
1st V/S (WVNI) Di 11-12 Sportseminar 
2040 Methodik des Geräteturnens 
(mit Lehrversuchen) 
1 st S (D u.'W V) Mo 15-16 Turnhalle 
2041 Grundschulturnen 
(1. Bildungsstufe) 
1st S (D) Fr9-10 Turnhalle 
2042 Grundformen der Gymnastik 
1 st S (D) Di 8-9 Turnhalle 
2043 Gymnastik, Turnen, Spiele 
1st S Turnhalle 
Gr 1: (W 1/11) Di 12-13 
Gr.2: (W IIINI) Mi 12-13 
2044 Sportschwimmen 
1st S (W Ill/IV) Mo 18-19 Schwimmhalle 
Rammler 
Hollmann 
Rammt,er 
Hollmann 
Rammler 
Magiera 
Rammt,er 
Hollmann 
Rammler 
Rammt,er 
Hollmann 
Rammler 
Rammler 
Steding 
Düvel 
Düvel 
Düvel 
von der Heyde 
Düvel 
von der Heyde 
Düvel 
Magiera 
Düvel 
Düvel 
von der Heyde 
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2045 Geräteturnen 
1 st S Turnhalle 
Gr. 1: Di 11-12 (W 1/11) 
Gr.2: Mo 19--20 (W 111 I/IV) 
Gr.3: Mo 18-19 (WVIVI) 
2046 Hallen- und Kampfspiele 
1 st S Turnhalle 
Gr.l: Mi 8- 9 (WVIVI) 
Gr.2: Mi 13-14 (W Ill/IV) 
Gr.3: 0.012-13 (W 1/11) 
2047 Lehrproben mit Schulklassen 
1 st S (W VI u. D) nach bes. Plan 
2048 Fachpraktikum: Didaktik und Methodik 
des Schwimmunterrichts 
1st S (W IVIV) nach bes. Plan Schwimmhalle 
2049 Basketball 
2st Ag (W 1/11) Di 19--20.30 Turnhalle 
2050 Gymnastik 
1st S (W 1/11) Do 13-14 Turnhalle 
2051 Didaktisches Kolloquium 
(VI. Semester u. Realschullehrerstud.) 
1st K Do 15-16 Sportseminar 
21 Allgemeine Veranstaltungen 
2101 Sprachgestaltung (Sprachpflege und Rezitation) 
für Damen und Herren 
1st Ag Di 13-14 Sportseminar 139 
2102/ Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
0614 2st Ag nach Vereinbarung Studio-Raum 
2103/ Kammerchor, Chorleitung 
17131 2st Do 18-19.30 KI. Musiksaal 
2104/ Gemischter Chor 
17132 2st Do 18-19.30 Gr. Musiksaal 
2105/ Chor der Braunschweiger Hochschulen 
17134 2st Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
2106/ Hochschulorchester 
1714 2st Mi 14-16 Gr. Musi,ksaal 
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2107/ Schulhygiene 
0127 1st V Mo 8-9 Hs. B 
2108/ Schulrecht 
0128 1 st V Mi 8-9 Hs. A 
2109 Tribüne 
Fr 10--11 Aula 
2110 Schwimmen 
(Zeiten für Studenten) Schwimmhalle 
2111/ Turn- und Spielabend 
2009 2st Ag Mi 20--21.30 Turnhalle 
2112/ Sport- und Spielgemeinschaften 
2013 Ag (auch in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität) 
2113 Textiles Gestalten 
Weben und Knüpfen auf Hoch- und Flachwebstühlen 
3st Ag Mo, Mi 15-18 Webraum 
2114 Stricken auf Strickapparaten 
3st Ag Mo, Mi 15-18 Webraum 
2115 Einführung in die Sprecherziehung 
2st V/S Di 16 s. t. -18.15 120 
22 Veranstaltungen tür das grundwissenschaftliche 
Studium im Rahmen der Realschullehrerausbildung 
(Weg 11) 
2201/ Pädagogische Anthropologie 
0101 2st V Di, Do 17-18 Hs. B 
2202/ Einführung in das Studium der Erziehungs-
0102 wissenschaft 
2st V Mo 9-10, Di 16-17 Aula 
2203/ Reformpädagogik des XX. Jahrhunderts 
0103 2st V Do 11-13 Hs. C 
2204/ Ernst Blochs "Prinzip Hoffnung" und seine 
0104 erziehungswissenschaftliche Relevanz 
2st V/K Fr 14-16 Hs. B 
2205/ Entwicklung und Aufbau des europäischen 
0105 Bildungswesens unter besonderer Berücksichtigung 
der Sekundarschule 
2st V Do, Fr 16-17 Hs. B 
Kleinschmidt 
Schelm 
AStA 
AStA 
Sportreferat 
AStA 
Sportreferat 
AStA 
Sportreferat 
Dammann 
Dammann 
Jacob 
Eisermann 
Nicklis 
Nicklis 
Rössner 
Seme I 
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2206/ Theorie der Unterrichtsmethode 
0106 2st V 00 16-17, Fr 17-18 Hs.C 
2207/ Die Erziehungstheorie der Aufklärung 
0107 1st V Mo 10-11 Hs. C 
2208/ Zur Sozialpsychologie der Schulklasse 
0206 2st S Fr 14-16 Hs. D 
2209/ Kinder- und Jugendpsychologie II 
0201 2st V Mo, Do 9-10 Hs. B 
2210/ Texte zur Pädagogischen Anthropologie 
0108 2st S Oi 18-20 N 113 
2211/ Philisophische, theologische und erziehungs-
0112/ wissenschaftliche Anthropologie 
1106 2st S 0014-16 N 113 
2212/ Betriebserkundung und Betriebspraktikum 
0120 in der Hauptschule und Realschule 
2st S 0011-13 N6 
2213/ Der Differenzierungsgedanke im gegenwärtigen 
0115 Schulwesen (mit Hospitationen) 
2st S 008-10 N 112 
2214/ Einblicke in den Unterricht verschi,edener Schulstufen 
0126 (Vorbereitung auf das Realschulpraktikum) 
2st S Fr 8-10 
Gr. 1: N 6 
Gr.2: N 7 
Gr.3: N 112 
2215/ Einführung in die Methoden des Schulunterrichts 
0116 2st S Fr8-10 N 102 
2216/ Leistungskontrolle und Leistungsmessung 
0124 in der Realschule 
2st S Oi 18-20 N 6 
2217/ Probleme zeitgeschichtlicher Lehrplanforschung 
0117 2st S Oi 14-16 N 6 
2218/ Leistungsmessung in der Volks- und Realschule 
0209 2st S 008-10 N 7 
2219/ Probleme der Beobachtung und Beurteilung 
0212 von Kindern und Jugendlichen 
2st S Fr 18-20 N 6 
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Keck 
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Semel 
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23 Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Realschullehrerprüfung (Weg I) 
2301 Deutsch 
Stilinterpretationen (Dichterische Prosa) 
2st S Mo 17-19 N 6 
Beginn: 28. 10. 1968 
Leitung: Prof. Dr. Pregel 
2302 Englisch 
Der amerikanische Roman im 20. Jahrhundert 
2st V/S Di 15-17 G 
Beginn: 5. 11. 1968 
Leitung: Prof. Doye 
2303/ Ev. Theologie 
1105 Alttestamentliche Obung: Propheten 
2st S Mo 16-18 N 113 
Beginn: 28. 10. 1968 
Leitung: Prof. Dr. Dross 
2304 Mathematik 
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung 
2st S Mo 15-17 115 
Beginn: 28. 10. 1968 
Leitung: Prof. Dr. Fricke 
2305 Physik 
Physikalisches Praktikum 
4st P Di 14.30-17.45 20 
Beginn: 29. 10. 1968 
Leitung: Dr. Spreckelsen, Bremer 
2306 Chemie 
Chemisches Praktikum 
4st P Di 14.30-17.45 19 
Beginn: 3. 12. 1968 
Leitung: Prof. Dr. Schmale 
2307 Biologie 
K,olloquium zur Allgemeinen Biologie 
2st K Mo 14.30-16 210 
Beginn: 28.10.1968 
Leitung: Prof. Dr. Beatus 
2308/ Geschichte 
0903 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 
2st V Di 14-16 Hs. B 
Beginn: 29. 10. 1968 
Leitung: Dr. Schelm-Spangenberg 
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Verzeichnis empfohlener 
HOCHSCHULLEHRBOCHER 
4. Ausgabe 1968/69 
Wichtige 
Werke für das 
Studium 
an der 
Pädagogischen 
Hochschule 
Braunschweig 
Fachbuchhandlung A.Graff 
Braunschweigs großes Fachsortiment für Hochschullehrbücher 
3300 Braunschweig - Hauptgeschäft: Neue Straße 23, im Stadtzentrum am City-
Ring - Filiale: Schleinitzstraße 1 (Eingang Mühlenpfordtstraße), in der Nähe 
der PH - Postfach 173 - Telefon: 25423 und 40039 - Gegründet 1867 
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Duden Taschenbücher - eine Sonderreihe zum Großen Duden 
Spezielles Wissen über Wort 
und Sprache -
schnell und leicht anwendbar 
in handlicher Form, zu 
kleinem Preis 
Band 1: Komma, Punkt und alle anderen 
Satzzeichen 
Alle Fragen, die im Bereich der deutschen 
ZeiChensetzung auftreten können, werden 
ausführlich beantwortet und an zahlreichen 
Beispielen erläutert. 208 Seiten, kart. 4,90 DM 
Band 2: Wie sagt man noch? 
Sinn- und sachverwandte Wörter und Wen-
dungen. Wem das passende Wort nicht ein-
fällt oder wer sich im Ausdruck nicht wieder-
holen will, für den ist dieses Wortwahlwörter-
buch ein schneller Ratgeber. 
224 Seiten, kart. 4,90 
Band 3: Die Regeln der deutschen Recht-
schreibung 
DI~ Regeln zum richtigen Schreiben der 
Worter und Namen sowie die Regeln zum 
richtigen Gebrauch der Satzzeichen. An zahl-
reichen Beispielen erläutert. 
232 Seiten, kart.4,90 
Bibliographisches Institut 
Band 4: Lexikon der Vornamen 
Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehr 
als 3000 männlichen und weiblichen Vor-
namen in alphabetischer Reihenfolge. 
Ca. 200 Seiten, kart. 4,90 DM 
Band 5: Satzanweisungen und Korrektur-
vorschriften 
Alle Fragen, die im Bereich der Satzanwei-
sungen und Korrekturvorschriften auftreten 
können, werden ausführlich behandelt und 
durch zahlreiche Beispiele erläutert. 
Ca. 160 Seiten, kar!. 4,90 DM 
Weitere BInde folgen 
Kostenlos und unverbindlich senden wir 
Ihnen unser ausführliches InformatIons-
material. 
I 68 Mannheim 1 
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Pädagogik - Psychologie - Soziologie 
Fachbücher für Studium und Praxis 
• Umfangreiches Lager 
• Schneller Besorgungsdienst 
• Aufmerksame Bedienung 
• Reichhaltiger Katalog 
neuzeitlicher Lehrerhandbücher gratis 
Buchhandlung Friedrich Wagner 
Braunschweig . Bohlweg 31/32 . Fernruf 27543 
Wlhrend d •• Rathaus-Neubaues vorübergehend Sohlweg - gegenOber Flebbe 
PÄDAGOGIK 
Wir führen speziell katholische und evangelische 
KATECHETIK 
BIT T E, B E S U eHE N SIE UNS 
VIELES AM LAGER-ALLES LIEFERBAR 
bernward buchhandlung 
3a Braunschweig . Stobenstraße 15/16 . Ruf 26865 
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Lesen 
Wörter-
bücher 
Rechnen 
Heimat-
kunde 
UM M LERbücher 
die ein junger Lehrer kennen sollte 
Schmiedeberg und sein Arbeitskreis erfahrener Sonderschulpädagogen 
bieten lRS-Hilfen für lese- und rechtschreibschwache Kinder (auch 
für Grundschulklassen): Konzentrations- und Orientierungsübungen, 
Analogiekarten zum lesenlernen; In Vorbereitung: Sprach- und Recht-
schreibübungen mit Tonband. 
Kade setzt sich mit seinem differenzierenden Verfahren immer mehr 
durch: Lese-Aufbau und -Spiele, Lese- und Arbeitsbücher für 1./2., 2./3. 
und 3./4. Schuljahr. 
Kade Mein erstes ABC (ab 2. Schul}.). Mein 2. ABC (ab 3. Schulj.). Für 
Grund- und Sonderschulen. 
Kade Rechen-Aufbau und -Spiele für 1. bis 8. Schulj. Tenprogrammlerte 
Arbeitsmittel für Grund-, Haupt- und Sonderschulen. 
Schoroth. Arbeitsmittel In Kartenform (Jeweils 600 bis 700 Aufgaben): 
Obungsrechnen 5. Schulj. / Frohes Rechnen 6. Schulj. / So recbnen wir 
im 7.18. Schulj. / Wir rechnen weiter (Abschlußklassen). 
Dlekert Kopfrechnen um die Wette. Lehrerbuch f. differenzierendes Kopf-
rechnen, mit Lösungen u. Punktbewertung (ersch. Ant. 68). 
Ratelke Vom Vaterhaus zum Heimatkreis. Sach- u. Lesestücke altS der 
Umgebung d. Elternhauses. 
Mann 26 Heimat- und Landeskunden aus der millionenfach verbreiteten 
Reihe .. Vom Heimatkreis zur weiten Welt", s. u. 
Erdkunde Frohes Erdkundeschaffen, hrsg. von H. Mann; 3 neuartige bunte 
lern- und Arbeitsbücher: Unser Vaterland / Unser Erdteil Europa / 
Unsere außereuropäischen Erdteile. 
Vom Heimatkreis zur welten Welt, hrsg. von H. Mann: 8 Landes-, 
Welt- und Wirtschaftskunden. 
Geschichte Mann Lebendige Geschichte, 5 Teile. 
Naturkunde 
Lehrer-
bücher 
(Auswahl) 
Christmann Quellensammlung für den Geschichtsunterrlcht, 4 Teile. 
Kelle Lebendige Heimatflur, Biologiewerk in 5 Teilen, dem Jahresablauf 
folgend: Haus und Garten / Der Wald / Wiese und Hecke / Das Feld I 
Gewässer, Moor und Heide. 
ehr"tmann Geschichtsunterricht In der Hauptschule / Llmmel, Natürliches 
Schreiben i Thörn.r, Biologische Grundlagen der Leibeserziehung / Au.m-
helmer Spielturnen 4 Bändchen / Otter.tldt, Schule von morgen / Kade, 
Schule' im Werden' / Schramm, Staatsbürger-Lexikon I Klel~, p~litische 
Ordnungen unserer Zeit (Grundlagen f. gegenwartsgerechte pollt. Bildung) I 
Bremer, Alltags-Englisch. 
Sonderverzeichnisse u. PrOf- ~.tt U M M L E R 
stUcke (Schülerbücher) von 
53 BONN 1, Postfoch 297 
Kaiserstr. 31/37 (Dümmlerhaus) 
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SEIT 13 0 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN & BODENSTAB 
Braunschweig, Münzstraße 1 b, Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERA TUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Wilhelm O. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG . ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen. 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 
(Gebrauchsmuster Nr. 1 647589) nach Nötel 
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Grundlagen und Praxis 
des Erstunterrichts 
im Lesen und Schreiben 
Gebete, Gedichte, 
Sprüche, Rätsel 
Froher Sang 
zum Schulanfang 
Modelle des 
Anschauungsunterrichts 
Lehrerhandbücher 
für den Erstunterricht 
Von Ludwig Reinhard. 
240 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
2. Auflage, 
Halbleinen DM 11,80. 
Eine Sammlung für den Gesamt-
unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
von Dr. Karl Halfar. 
96 Seiten, 2. Auflage, 
Pappband DM 5,20. 
Ein Liederbuch 
für das 1. und 2. Schuljahr 
von Wolf Zimmer. 
92 Seiten, 4 Seiten Beilage 
mit Grundmelodien, 
Kunststoffeinband DM 8,80. 
Unterrichtsbeispiele 
für das 1. und 2. Schuljahr 
von Erna Seidl und Ute Hüffner. 
352 Seiten, 
Kunststoffeinband DM 22,80. 
Bayerischer 
Schulbuch-Verlag 
8 München 19, Postfach 87 
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Hochschulreform I 
Selbstbestimmung der Studenten! 
Bessere Studienmöglichkeiten ! 
Mehr Studentenwohnheimel 
Und, nicht zu vergessen, 
ausreichender Krankenversicherungsschutz! 
Der ist für den einzelnen sogar wichtiger als alles andere. Denn Kranksein 
geht jeden persönlich an. 
Die DEBEKA, die größte berufsständische Selbsthilfeeinrichtung der Be-
amten- und Erzieherschaft, hat eigens für den Beamten- und ErzIehernach-
wuchs - und damit auch für die Studierenden der Pädagogischen Hoch-
schulen - einen Sondertarif geschaffen, der für nur 14,25 DM monatlich 
einen zeltgerechten Krankenversicherungsschutz bietet. Schließen Sie diese 
Versicherung ab, brauchen Sie sich für die Dauer Ihres Studiums nicht dar-
um zu sorgen, wie durch Krankheiten entstehende Behandlungskosten ge-
deckt werden können. Sie sind geSichert. Auch nach Beendigung des Stu-
diums genießen Sie einen guten Versicherungsschutz, denn Ihre Versiche-
rung wird nach dem entsprechenden Hauptlarif fortgesetzt. 
lJbrigens: Als Zukunftssicherung empfiehlt sich der Abschluß einer Lebens-
versicherung, ebenfalls bei der DEBEKA. Sei es als wertbeständige, beson-
ders lohnende Geldanlage oder nur aus dem Gefühl heraus, damit auf 
Nummer Sicher zu gehen - z. B. für den Fall vorzeitiger Invalidität. Beson-
ders vorteilhaft: die hohe lJberschußbeteiligung. 
KRANKENVERSICHERUNGSVEREIN a. G. 
LEBENSVERSICHE'RUNGSVEREIN a. G. 
SITZ KOBLENZ AM RHEIN 
Bezirksverwaltung: 33 Braunschweig, Humboldtstr. 4/5 
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Von der Fibel 
bis zur pädagogischen Fachliteratur . . . 
Schroedel 
Ob Sie als Junglehrer im Anfangsunterricht 
analytisch oder synthetisch vorgehen wollen, 
ob Sie im Rechnen seit langem bewährte 
oder ganz moderne Methoden bevorzugen, 
ob Sie ein zeitgemäßes Lesebuch, ein haupt-
SChulgerechtes Eng'ischwerk oder Sachkunde-
bücher suchen - die Information über unser 
umfassendes Angebot lohnt sich stets. 
Schon während Ihres Studiums können Sie 
unsere Schulbücher zum halben Ladenpreis 
beziehen. 
Zu vielen Titeln liefern wir Lehrerausgaben, 
die Ihnen auf eingeschossenen Seiten metho-
dische und didaktische Hilfen geben. Ein Ver-
zeichnis unserer Handbücher und pädagogi-
schen Werke geht Ihnen auf Wunsch zu. 
Hermann Schroedel Verlag KG 
3 Hannover-Döhren, Postfach 260620 
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SChriftenreihe der Pädagogischen Hochschule 
Kant-Hochschule Braunschweig 
begründet von Prof. Albert Trapp Herausgeber Prof. Adolf Beiß 
lieferbar 
Nr. 1 Z i e tz, Karl 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(8. Auflage, 1967; 159 S., br.) 
Nr. 3 Z i e t z, Karl 
Einführung in die allgemeine Psychologie 
9,- DM 
(5. Auflage, 1968; 128 S., br.) 7,80 DM 
Nr. 8 C rum b ach, Franz Hubert 
Die Struktur des Epischen Theaters • Dramaturgie der Kontraste 
(1960; 373 S., Ln.) 16,80 DM 
Nr. 9 W 0 I f e r s d 0 r f, Peter 
Stil formen des Laienspiels • Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel 
(1962; 204 S., br.) 7,80 DM 
Nr. lOK 1 e y, Ewald 
Sache und Sinn • Studien zur Didaktik der Volksschule 
(1963; 226 S., br.) 10,- DM 
Nr. 11 H i I b i g, Qtto 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963; 175 S., br.) 8,- DM 
Nr. 12 Germanistische Studien 
Bd. 1: Pregel, Haller, Crumbach, Wolfersdorf, Beiß 
(1966; 139 S., br.) 7,80 DM 
Nr. 13 S e g I e r / A b rah a m 
Musik als Schulfach 
(1966; 139 S., br.) 9,- DM 
Nr. 14 Z i e t z, Karl 
Kleine Chronik der Pädagogischen Hochschule Braunschweig 
(1967; 78 S., mit 4 Bildern; br.) 4,50 DM 
Vergriffen 
Kau I b ach, Friedrich· Das sittliche Sein und das Sollen (1948) 
Bei ß, Adolf' Das Drama als soziologisches Phänomen (1954) 
In Vorbereitung 
Beatu s/H oebe I-Mävers/Re i n h ard 
Der Versuch im biologischen Praktikum 
Ger man ist i s c h e S t u die n, Bd. 2 
Im Verlag der Waisenhaus-Buchdruckerei Braunschweig 
Waisenhausdamm 13 
Vertrieb nach auswärts durch den Georg-Westermann-Verlag, Braunschweig, 
Georg-Westermann-Allee 66 
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Band 1 
Band 2 
Band 3 
Band 4 
Band 5 
Band 6 
Erziehung 
in Wissenschaft 
und Praxis 
Beiträge zur Pädagogik 
der Gegenwart 
Herausgegeben von 
Andreas Flitner 
Theodor Hofmann . Jugend im Gefängnis 
Pädagogische Untersuchungen über den Strafvollzug 
an Jugendlichen 
220.Seiten mit 42 Abbildungen und graphischen 
Darstellungen. Kartoniert DM 14.80 
Elfriede Höhn . Der schlechte Schüler 
Sozial psychologische Untersuchungen über das Bild des 
Schulversagers 
238 Seiten. Kartoniert DM 15.80 
Einführung In pädagogisches Sehen und 
Denken 
Texte, herausgegeben von Andreas Flitner und 
Hans Scheuerl 
372 Seiten. Kartoniert DM 14.80 
Sport und Leibeserziehung 
Sozialwissenschaftliche, pädagogische und medizinische 
Beiträge, herausgegeben von Helmut Plessner, 
Hans-Erhard Bock und Ommo Grupe. 
400 Seiten mit bibliographischen Hinweisen. 
und Register. Kartoniert DM 16.80 
Wllly Rehm . Die psychoanalytische 
Erziehungslehre 
Anfang und Entwicklung. 
228 Seiten. Kartoniert DM 14.80 
Erziehung In früher Kindheit 
Texte zur Psychologie und Pädagogik des Vorschulalters. 
Herausgegeben. von Günther Bittner 
und Edda Schmid-Cords. 
416 Seiten. Kartoniert DM 19.80 
Piper R. Piper & CO. Verlag München 
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54 
Ehrenwirth 
Verlag 
München 27 
Grundlegende Studienbücher 
Prof. Dr. OHo Engelmayer 
Das Kindes- und Jugendalter 
Entwicklungspsychologie für Lehrer und 
Erzieher 
2. Auflage, 322 Seiten, 22 Abb. Ln. DM 19,80 
Prof. Karl Stöcker 
Neuzeitliche Unterrichtsgestaltung 
11. Auflage, 320 Seiten, Leinen DM 19,80 
Dr. Oskar Peter Spandl 
Methodik u. Praxis der geistigen Arbeit 
Beispiele und Anleitungen für schriftliche 
Arbeiten und Vorträge 
140 Seiten, Efalineinband DM 12,80 
Braunschweigs großes Fachgeschäft 
Kattreppeln 19-21 . Ruf 28250 
MUSIKINSTRUMENTE· NOTEN· HAMMOND-ORGELN 
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Raum für Notizen 
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